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1. “Hai manusia, sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dan 
orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa” (Q. S. Al- Baqarah: 21) 
2. “Kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan adalah kesulitan yang kita 
bayangkan, dan itu banyak sekali. Kesulitan apapun selama masih nyata, 
masih bisa diupayakan” (Mario Teguh) 
3. “Jalan terpendek untuk mencapai tujuan adalah menembus hambatan.  
Hadapi, alami, tabahi, tembus” (Mario Teguh) 
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skripsi ini.  
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Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan inayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Peningkatan 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis pantun 
dengan menggunakan media gambar, meningkatkan keaktifan dan motivasi 
belajar siswa terhadap pembelajaran menulis pantun dengan melalui media 
gambar pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. Penelitian ini mengambil 
lokasi di SMP N 2 Banyudono. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
kelas (PTK). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru Bahasa Indonesia 
dan siswa kelas VII D dan data dalam penelitian ini adalah hasil tulisan pantun 
siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono.. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) penerapan strategi 
pembelajaran dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 
keterampilan menulis pantun pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. Pada 
prasiklus nilai rata-rata yang dicapai siswa hanya mencapai 68,91. Pada siklus I 
meningkat menjadi 76,5 dan pada siklus II terjadi peningkatan yang signifikan 
mencapai 81,54 (2) strategi pembelajaran melalui media gambar dapat 
meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa.  
 
Kata Kunci:  Menulis Pantun, Media Gambar, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
 
 
 
